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五　月　の　天　象
　　　　　　　　　　　　太　　　陽
月始めは金牛宮に在るも，21日より双子宮に侵入する．
　日　　赤経　　赤緯　　星座
　　1　　　2時33分　　　　北15度三分　　　　ひつじ
　工1　　311　　　1750　　　〃
　21　　351　　　　20　9　　　　うし
　31　431　21　5b）　xl
覗直律
3玉壷47秒
31　43．
31　39
．31　36
　太陽自陣軸の傾きが，次第に減するこ同時に，赤道の位置も，三々覗中
心に近づき，月末には，殆んさ之に一致する様になるので，太陽自轄の爲
めに見ゆる黒貼の蓮動は，丁度，一直線に東から西へ進む様に見える．
　9日に皆既日食が起る．封着では同日午後部分食が見える．（279参照）
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　’今月は，6日午後8時に天王星に出置ふのが先づ最初で，それからは相次
いで，7日午後4時に金星ε並ぶ，併し其の距離は随分懸け離れてみる．次
が9日午後10時に木星ミ，1度以内の距離に接近する。但し泊れは，新月の
ftめ見えない．次いでH日午前3時に水星ざ出會ふが，日本からは駄目，
14日正午に火星ε並び，16日午前10時に海王星に出合a8　S，此の遽しい歴
訪が殆んさ終って，以後暫らくは遊星のみない星の林を縫ふて進む．そし
て最後に，26日午前4時に土星に出會ふのである．
　　　　　　　　　　　　　黄道　光
　今月一ぱいはまだ観測出門る．殊に金星や木星等の邪魔もなくなり，只
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だ火星のみが天頂近くにあるが，光度も弱ひので左下不都合ではない．
　　　　　　　　　　　　　星雲と星團
　夕方の9時頃になるミ，「おεめ」が南中して，可成り高い所に位置を占
める．此の「おミめ」ε「しし」S「かみのけ」εの三つの星座の境附近
に可成り澤山の星雲や星團が雲集してみる，若し3吋級の望遠鏡であれば
其の内の大部分を認める事が出來る．尤も，光度の弱いものであるから，月
のない時，室氣の清い所である事は必要な條件である，
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　：更に此虚より約10度北の所にも可成り多くの星雲や星團が集まってみる
から，此麗を見られた序に，「かみのけ」座のY星附近も見られるS面白
からう．
　叉た，肉眼で見える星團では，少しまだ時期が早いけれさ’も，M13があ
る．位置はヘルクレス座η星Sζ星ミの間話3分の1丈η星に近い所に
ある，
　　　　　　　　　　　　　日　　　蝕
　我國からは部分蝕しか見えす，引回で約六分郎ち牛分以上かけるけれさ，
九州では既に三分以下であるし，仙台より北では殆んさ肉眼では認められ
ない程になる，各地の蝕の終始の時刻は別稿を見られ度い．（279頁参照）
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恒　星　界
　花も過ぎて，若葉のもミの，そS“ろ歩きにも，もうE％1：肌に汗か感ずろ頃tな
つ7こ・愈々冬ビもお別れである・オリオンも既に西に没して，空も全く春の星座
許リミなつすこ．
　銀河に殆んご地ZP線に没して，大碁な星に極く少ない・それでも南の空にば，
プロシナン，レグルス，スビヵ，アンタレス等の一等星が黄道に浩ふて並んでゐ，
その南［：it只一つ’／　）」ウスが輝くのみで，ヒドラの長い勇禮　・P，センタウ］V，アル
ゴ等の諸星座が，かすかに輝いてみる．五月奄代表する「シシ」t「おとめ」S
「ま毫Ae」ピに南に高く座な占め，その「シシ」の主星レグルスに海王星の近いの
も面自い．天頂にに「かみのけ」「りようけん」が來り，北斗1工北天に高い・カシ
ナペァ，セブエ，「ばくちよう」に殆んご見えないが，「ふ7こご」P「・ぎょしや」が今
正に液ぜんビしてわすかに西に見られる．東の空にはヘルクvス，「へびつかひ」
「さそり」等；がやつ亡八為rも71げて，「もう夏：もしt　ll・よ」ミ云ってみる・
　口液後しばらく（t水星が見えるし，その後には火星が績き，更に海王星，まずこ
暫らく待てば土星も登って來る・今月の遊星中でに土星が最も鶴望に適しその
環の傾も大である事等ε共に，こs二三ケ月［t花形役者亡なるであらう・
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遊　星　界
　水星宵の星，日没後約1時間西空に見える・月始め次第に太陽より遠去かつ
て，珍日にに東方最大離角22度に及び，魏望にば甚だ都合がよい・其の頃の覗直
経に約8秒，光度に正一等・「うし」座にある・其の後も順行it績けてるるが，次
第に太陽に追付かれろ．そして28日留亡なる。
　金星　月始め遊行してみるが9日に留εなって，以後順行に移る・先月20日以
後it5R々観直経も少なくなって來アこが，月始め53秒，月末36秒である．併し月末
になる程，太陽から蓮のくのみでなく，光度も26日に最大光輝負4等こなるので，
其の頃ば明けの明星Sして「う々」座な賑にす．
　火星　宵の星．「ふ7：ご」座の東端より順行して「かに」座の東端まで進む・覗
直ss［i［6秒から5秒になる・光度lt　1等から2等に減する・
　木星　14日に太陽ビ合亡なるので今月ば駄目，
　土星　「いて」座の銀河申な逆行してみる・覗直経は次第に大き・くなり16秒で殆
んご最大に近い．從って此星の見頃に今月ミ素月ミであろ．環の傾も殆んご最大
で26度である・光度it約零等．
　天王星　曉の星・「うた」座44星の東・光度6等．覗直経2秒孚・
　幸毎ヨ三星　宵の星・「しし」座主星1こ近い・
